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El presente trabajo de investigación está orientado a la construcción de una herramienta de 
planeación financiera para la operación y funcionamiento de un jardín infantil en la Ciudad de 
Bogotá. 
 
El desarrollo de una herramienta de planeación financiera busca identificar las variables que deben 
ser consideradas para la operación y funcionamiento del jardín infantil, a fin de obtener diferentes 
resultados según el comportamiento de las variables, recursos disponibles, necesidades del usuario 
y rentabilidad esperada. 
 
La implementación de la herramienta de planeación financiera busca contar con un instrumento 
gerencial que permita, desde la planeación, obtener escenarios para estimar adecuadamente la 
operación y funcionamiento del jardín infantil. 
 
Este proyecto se realizó como requisito para obtener el título de especialista en administración 
financiera. 
  






This research work is aimed at the construction of a financial planning tool for the operation and 
functioning of a kindergarten in the City of Bogotá. 
 
The development of a financial planning tool seeks to identify the variables that should be 
considered for the operation of the kindergarten, in order to obtain different results according to 
the behavior of the variables, available resources, user needs and expected profitability. 
 
The implementation of the financial planning tool seeks to have a management tool that allows, 
from planning, to obtain scenarios to adequately estimate the operation and functioning of the 
kindergarten. 
 
This project was conducted as a requirement for the degree of specialization in financial 
administration. 
  




PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, 
 
¿Cómo facilitar los procesos propios de una herramienta de planeación financiera para la 
estimación de la operación y funcionamiento de un jardín infantil en la ciudad de Bogotá? 
 
  








Construir una herramienta de planeación financiera para estimar la operación y 
funcionamiento de un Jardín Infantil en la ciudad de Bogotá, a partir de la identificación de 
variables y el uso de herramientas tecnológicas, que permita contar con un instrumento gerencial 




 Identificar las variables financieras a considerar en la estimación de la operación y 
funcionamiento de un jardín infantil. 
 Desarrollar una herramienta de planeación financiera para la estimación de la operación de 
un jardín infantil con el uso de herramientas informáticas. 
 Validar la aplicabilidad y funcionalidad de la herramienta de planeación financiera propuesta 
a través de su socialización con profesionales de pedagogía infantil y experiencia en la 
operación y administración de jardines infantiles. 
  






 A partir de la necesidad de contar con herramientas de planeación financiera para la 
estimación de la operación y funcionamiento de un jardín infantil, tomando como base los recursos 
disponibles, capacidad instalada, demanda identificada, parámetros generales requeridos para un 
proyecto educativo institucional – PEI (técnicos, de nutrición y salubridad, ambientes adecuados 
y seguros y procesos) según la normatividad y regulación aplicable, pretendemos desarrollar una 
herramienta de planeación financiera que contribuya a la toma decisiones con base en la 
comparación de resultados según los escenarios obtenidos. 
 
De acuerdo con las indagaciones efectuadas a profesionales en Licenciatura en Pedagogía 
Infantil y experiencia en la actividad de jardines infantiles, se identificó que la etapa de planeación 
financiera de dichas instituciones carece de elementos y herramientas que permitan estimar su 
operación y funcionamiento a partir del análisis de datos históricos y comportamiento de variables 
financieras; en razón a lo anterior, la implementación de una herramienta de planeación financiera 
que incluya el uso de herramientas tecnológicas, brindará a la administración de un jardín infantil 
instrumentos gerenciales para el desarrollo de sus funciones, ya que permitirá identificar variables 
financieras, establecer su correlación y validar a través del modelo de gestión diferentes 
alternativas para la operación y funcionamiento con base en información histórica, 
comportamiento del mercado, información económica y expectativas de los inversionistas. 
  






Atención a la Primera Infancia, 
Las políticas públicas de Gobierno han dado importancia a la atención integral de los niños y 
niñas entre 0 y 5 años, periodo denominado como “primera infancia”, otorgándole gran prioridad 
y considerándolo como el proceso de desarrollo más importante de todos los seres humanos y la 
base del aprendizaje en las dimensiones cognitiva, física, emocional y social; es de allí que surge 
la necesidad de crear espacios ricos en posibilidades de aprendizaje. 
 
El Distrito Capital promueve desde su política pública de infancia y adolescencia la garantía 
y ejercicio integral de los derechos de todos los niños y niñas, entendiéndolo como un proceso que 
inicia con el reconocimiento de los derechos, y continúa con la generación permanente de 
condiciones para asegurar su ejercicio pleno.  
 
Así mismo, dentro del Plan de Desarrollo de “Bogotá mejor para todos”, se afianza la atención 
integral a la primera infancia a través de la implementación de dos pilares a saber: 
Pilar 1- Igualdad de Calidad de Vida 
 
Se ordena la adopción de medidas articuladas que permitan asegurar la atención integral de 
la primera  infancia, primordialmente a través de la implementación de la Ruta de Atención 
Integral. 
De acuerdo con las proyecciones de población del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), para el año 2015 la ciudad contaba con 723.155 niños y niñas de 0 a 5 años, 
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de los cuales el 51% eran niños y el 49% niñas. La Secretaría Distrital de Integración Social –
SDIS, dispone de una capacidad para atender integralmente 125.436 niños y niñas, de los cuales 
14.138 corresponden a los cupos del convenio con la Secretaría  de Educación del Distrito –SED; 
55.596 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y 11.731 de jardines privados. 
 
Con base en lo anterior, existe la necesidad de ordenar, articular y fortalecer la oferta de 
servicios para la primera infancia en la ciudad, desde el marco de la atención integral, por medio 
de acciones enfocadas al fortalecimiento de la educación inicial, la cualificación de los agentes 
educativos. 
 
En el marco de la atención integral para la primera infancia se proponen ciertas actividades 
rectoras que posibilitan el aprendizaje por sí mismas (juego, arte, literatura y exploración del 
medio); estos pilares son la base del proceso de aprendizaje que esta innato en todos los niños y 
niñas, además de las dimensiones, ejes de trabajo y estrategias pedagógicas que permiten el 
desarrollo integral. Con base en lo anterior, se propone el constructivismo como un modelo 
pedagógico que da cuenta de los procesos cognoscitivos y sociales del comportamiento humano, 
en conjunto con la filosofía educativa “Reggio Emilia”, la cual recoge estos principios y tiene la 
creencia de que los niños y niñas creen su propio aprendizaje en la interacción con el medio y 
dentro de las principales líneas de trabajo. 
  




La gestión financiera es considerada como una premisa fundamental que toda organización, 
independiente de su actividad económica, naturaleza, tamaño, categoría y tipo de sociedad, debe 
implementar para el desarrollo de su objeto social, dado que es un procedimiento transversal que 
brinda herramientas para la toma de decisiones a fin de estimar la operación y realizar un monitoreo 
oportuno, permitiendo optimizar los recursos económicos y garantizar el funcionamiento de la 
compañía a través del tiempo, todo lo anterior enmarcado dentro las actividades que implica una 
efectiva planeación financiera desde que se concibe la compañía como proyecto empresarial. 
 
La planeación financiera debe ser tomada como una “hoja de ruta” que apoye la gestión de 
los administradores en cuanto al logro de los objetivos propuestos, consecución de las metas 
establecidas, forma de alcanzarlas e indicadores que midan eficientemente su grado de avance, 
teniendo como premisa la de alcanzar una mayor rentabilidad en el largo plazo. Es indispensable 
tener presente los requerimientos que implica el logro de los objetivos trazados, ya que de esta 
manera se pueden identificar las fortalezas o capacidad de la empresa para hacer frente a las 
situaciones que puedan poner en riesgo el cumplimiento de sus metas, ya sea con recursos internos 
o a través de nuevas fuentes de financiación.1 
 
Una planeación financiera debe considerar las variables que incidan en la inversión efectuada 
por la compañía y estimarlas en un horizonte de tiempo, con el objeto de que una vez se ejecute la 
operación, su desempeño sea medido, comparado y validado frente a la planeación mediante 
                                               
1 “La planeación financiera es una técnica que reúne un conjunto de métodos, instrumentos y objetivos con el fin de establecer en una empresa 
pronósticos y metas económicas y financieras por alcanzar, tomando en cuenta los medios que se tienen y los que se requieren para lograrlo” – 
Concepto de Joaquín Moreno Fernández sobre Planeación Financiera. 
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actividades de revisión, monitoreo y control. Con base en los resultados obtenidos, la 
administración puede tomar medidas preventivas y/ correctivas con la oportunidad requerida, en 
pro de alcanzar los objetivos y metas propuestos. 
 
Para la administración de una compañía, la implementación de una planeación financiera se 
convierte en una herramienta eficiente de gestión que soporta la adecuada toma de decisiones, así 
mismo, al interior de la organización genera una que la administración sea “visible” dado que las 
estrategias financieras deben tener en cuenta las decisiones tanto de inversión como de 
financiación, planteando distintos escenarios según el impacto que puedan tener en la organización 
las variables tanto internas como externas, anticipándose a posibles desviaciones que permitan 
adaptarse a los cambios del entorno (mercado, financieros, sociales, políticos). 
 
Clasificación del plan financiero. 
La planeación financiera puede variar en función del horizonte de tiempo que se estime, así 
como en el nivel de detalle de la información con que se cuente, los tipos de planes se relacionan 
a continuación: 
 Plan financiero de largo plazo. Financiamiento en inversión. 
El plan financiero de largo plazo es un pronóstico de las inversiones futuras de la empresa y la 
forma como serán financiadas, estableciendo proyecciones para períodos entre 3 y 10 años que 
pueden variar según el tipo de compañía. El objetivo de este cálculo es planear la obtención de los 
recursos (financiación), sin afectar los planes de crecimiento empresariales. 
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 Plan financiero de corto plazo. Tesorería. 
El plan financiero de corto plazo considera únicamente períodos de proyección de máximo un año, 
el objetivo de esta planeación es garantizar el ingreso de fondos suficientes y en el momento que 
se requieran, a fin de que la compañía pueda atender oportunamente sus pagos y/o erogaciones, lo 
cual se relaciona directamente con el presupuesto de ingresos y egresos de corto plazo. 
 
 Plan financiero de emergencia. 
Este plan tiene como objetivo prepararse ante potenciales situaciones adversas que representen 
una emergencia para la compañía, tomando las decisiones adecuadas en el momento oportuno. 
 
El proceso de planeación financiera 
La planeación financiera es un procedimiento que se enmarca en tres fases que permiten 
decidir sobre las acciones que deben tomarse para el cumplimiento de los objetivos establecidos, 
relacionadas a continuación: 
 Planeación (lo que se quiere hacer) 
 Ejecución (según lo planeado) 
 Seguimiento (verificar la eficiencia de lo ejecutado) 
El proceso debe contar con un alto grado de flexibilidad, ya que se requiere que el mismo pueda 
ser evaluado y modificado en cualquier momento acorde con las necesidades presentadas; 
adicionalmente, se debe iniciar con el plan de largo plazo, el cual debe estar alineado al plan 
estratégico, y de esta manera, servir de guía para la formulación de planes de corto plazo. 
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El detalle del proceso de planeación financiera se resume en los pasos relacionados a 
continuación: 
a. Proyección de los estados financieros: permiten medir el impacto de las diferentes decisiones 
en las utilidades de la empresa; adicionalmente, constituyen una herramienta de control en el 
momento que la planeación se pone en marcha. 
b. Cálculo de la inversión requerida para el periodo de tiempo proyectado: Inversiones en planta 
y equipo, adecuaciones a la infraestructura, adquisición de inventarios, plan de mercadeo, entre 
otras. 
c. Determinación de los fondos que se tendrán disponibles durante un periodo de tiempo. Deben 
ser tenidos en cuenta los recursos propios de la empresa y los recursos adquiridos mediante 
otras fuentes de financiación. 
d. Ejecutar los recursos en las diferentes inversiones que se planea realizar. Es indispensable tener 
en cuenta las fuentes de financiación requeridas para dotar de los recursos necesarios. 
e. Diseñar e implementar mecanismos de medición y control, que garanticen una correcta 
ejecución y asignación de dichos recursos. 
f. Desarrollar procedimientos y metodologías de ajuste al plan, derivadas de la ocurrencia de 




El Análisis Financiero es el conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la situación y 
perspectivas de una compañía con base en la información registrada en los estados financieros, 
cuyo objetivo principal es concluir sobre la evolución del negocio y perspectivas futuras, a fin de 
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tomar decisiones adecuadas, oportunas, sistemáticas y racionales, que permitan mitigar el riesgo 
de errores. 
 
El análisis financiero es importante y útil tanto para los encargados de las finanzas de la 
compañía, como para las partes interesadas (internas y externas), ya que permite formarse un juicio 
sobre la situación actual y evolución previsible del negocio; en razón a lo anterior, se identifican 
dos perspectivas: 
 Interna: El análisis financiero es utilizado por los órganos de administración y dirección de la 
compañía, quienes con base en los resultados obtenidos, toman decisiones que ajusten 
variaciones inusuales y permitan anticiparse a la mitigación de riesgos y aprovechamiento de 
oportunidades. 
 Externa: El análisis financiero es utilizado por todos los terceros interesados en conocer la 
situación actual y evolución previsible de la sociedad. En esta categoría se ubican posibles 
inversionistas, clientes, empleados, proveedores, acreedores, gobierno y organismos de 
control, entre otros stakeholders, para quienes es relevante la evolución de la compañía directa 
o de indirectamente. 
 
Si bien las técnicas para el análisis financiero son comunes y aplicables a cualquier tipo de 
análisis, se pueden identificar dos tipos de análisis: el análisis financiero profesional y el análisis 
generado para la gestión empresarial diaria. 
 
 Análisis Financiero Profesional: este tipo de análisis es efectuado por profesionales expertos 
como un objeto de negocio, el cual busca recomendar sobre alternativas de inversión 
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informando a los interesados sobre la situación patrimonial, perspectivas de futuro y valoración 
de la estrategia de las compañías analizadas. También es llamado como análisis fundamental 
en razón a que basa su estudio en variables económicas, financieras, de producción y de 
negocio, por lo que los resultados generalmente con precios de acciones y/o compañías que 
generalmente difieren de su precio de mercado, debido a que se asume que los mercados de 
valores son ineficientes a corto plazo, ya que los precios determinados por dichos mercados 
son influenciados por factores extraordinarios que pueden distorsionar la realidad. Frente al 
largo plazo, se concluye que el valor de la empresa será el que determinen los factores 
fundamentales, los cuales reflejan la consistencia, solidez patrimonial, gestión y posición en el 
mercado de la compañía analizada. 
 Análisis generado para la gestión empresarial diaria: es el utilizado por la administración de 
una compañía, ya que contribuye a la toma de decisiones relacionadas con la estructura 
patrimonial, de inversión y financiación, de comercialización o de gestión diaria, ya sean 
correctivas o preventivas que permitan ajustar posibles desequilibrios y/o variaciones inusuales 
y optimizar la operación de la empresa. 
 
Estructura Financiera, 
En relación con la estructura financiera de una empresa, la misma está dada por la composición 
de su capital o recursos financieros requeridos para la ejecución de sus operaciones y desarrollo 
del objeto social, los cuales se reflejan como deudas de la compañía en la información financiera, 
principalmente en los balances de situación financiera como “Pasivos”, y se registran según su 
origen, plazo y características; en razón a lo anterior, al hablar de estructura financiera nos 
referimos a las fuentes financieras de la compañía o capital de financiamiento. 




Partiendo de la premisa y objetivo de cualquier inversionista “maximizar el valor de la 
empresa”, es de vital importancia conocer, analizar y optimizar la composición de la estructura 
financiera, dado que la combinación de los recursos financieros deben efectuarse de tal manera 
que sean inversamente proporcionales entre costo y apalancamiento (menor costo posible y mayor 
apalancamiento financiero posible), así como un nivel de riesgo inferior que permita ser mitigado, 
transferido o asumido sin afectar la operación de la Compañía. 
 
Con base en lo anterior, para el análisis de la estructura financiera se deben centrar los 
esfuerzos en el estudio de las fuentes financieras disponibles y sus características (internas o 
externas, a corto, medio o largo plazo), con el objetivo de establecer criterios y parámetros cuya 
aplicación y resultados sirvan para lograr la adecuación/combinación óptima de los medios 
financieros a las inversiones. La clasificación de las fuentes financieras se puede realizar a partir 
de su clasificación contable según las normas aplicables, identificados como pasivos (corriente y 
no corriente) que corresponden a las obligaciones con terceros, y el patrimonio neto que está 
constituido por los aportes de los socios y utilidades acumuladas de ejercicios anteriores; 
adicionalmente, se pueden aplicar criterios de clasificación de los recursos financieros tales como 
procedencia, exigibilidad, permanencia o titularidad. 
 
Teniendo en cuenta que cada fuente financiera necesariamente tiene implícito un costo para la 
compañía, se debe determinar tanto el costo de los recursos propios como el de los recursos de 
terceros, y a partir de esta información calcular el costo promedio ponderado de capital (WACC)2 
                                               
2 WACC por sus siglas en inglés Weighted Average Cost of Capital, también denominado coste promedio ponderado del capital 
(CPPC) 
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o tasa de descuento utilizada para descontar los flujos de caja futuros a la hora de valorar un 
proyecto de inversión; adicionalmente, el cálculo de esta tasa puede ser útil teniendo en cuenta tres 
enfoques distintos: como activo de la compañía (tasa que se debe usar para descontar el flujo de 
caja esperado) como pasivo (costo económico para la compañía de atraer capital al sector),  y como 
inversión (retorno que esperan obtener los accionistas dada la inversión en deuda o patrimonio 
neto de la compañía). 
 
De otra parte, y con base en lo descrito anteriormente, la estructura financiera debe guardar 
equilibrio con la estructura económica en relación con la adecuada destinación de los recursos, el 
cual se puede medir a través del Fondo de Rotación o Fondo de Maniobra que constituye un 
indicador de solvencia financiera a largo plazo, ya que es el resultado de tomar el Patrimonio Neto 
más el Pasivo No Corriente menos el Activo No Corriente. Finalmente, se puede inferir que el 
objetivo de la gestión para obtener una adecuada estructura de capital, es buscar la combinación 
de fuentes financieras que maximicen el valor de la empresa y a su vez minimicen el costo del 
capital; sin embargo, aunque no hay un modelo único aceptado para su determinación, existen 
diferentes herramientas básicas de dirección de estructura de capital.  






Para la ejecución de este proyecto se utilizó un método de estudio cuantitativo para el análisis 
de información financiera, aplicando los conocimientos adquiridos en la especialización en 
relación con gerencia estratégica financiera y modelaje y simulación financiera. 
 
Tomando como fuente la información financiera de un jardín infantil ubicado en la localidad 
de Kennedy – UPZ Timiza, en donde se identificó una demanda insatisfecha y nicho de mercado 
a partir del análisis de información reportada por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (Dirección de censo y demografía), dado que en el año 2013 en dicha UPZ se 
encontraban en funcionamiento un total de 62 colegios, de los cuales 8 correspondían a colegios 
del sector oficial y 54 al no oficial, ofreciendo jornada completa así como en la mañana, en la 
tarde, nocturnas y fines de semana; en cuanto al nivel preescolar, en la localidad de Kennedy se 
ofrecían 8.478 cupos en el sector oficial, con una ocupación efectiva mediante matrículas de 8.134 
cupos; en relación con el sector privado, se presentaba un nivel mayor con 13.094 niños 
matriculados, evidenciando que las familias prefieren pagar costos más altos de educación en 
instituciones privadas que inscribir a los menores en instituciones oficiales. 
 
Para dar cumplimento a los objetivos establecidos para este proyecto de investigación, se 
ejecutaron las siguientes actividades: 
1. A través del análisis de la información, consultas a fuentes de internet y sondeo de mercado en 
cinco (5) jardines con atención a la primera infancia, seleccionados aleatoriamente en 
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diferentes sectores y estratos socioeconómicos, se identificaron variables financieras que 
inciden en la operación y funcionamiento de un jardín infantil. 
2. Con base en dicha identificación, se desarrolló una herramienta de planeación financiera para 
la estimación de la operación de un jardín infantil con el uso de herramientas informáticas, el 
cual permite obtener escenarios e indicadores según el comportamiento de las variables, 
modificación de los datos de entrada y resultados esperados. 
3. La herramienta de planeación financiera para la estimación de la operación de un jardín infantil 
fue socializado con la Directora de un jardín infantil y una profesional licenciada en pedagogía 
infantil, quienes con base en su experiencia validaron la funcionalidad de la herramienta, 
aplicabilidad y funcionalidad, dando su concepto con base en los resultados obtenidos. 
  






1. Premisas del Modelo 
El modelo de gestión financiera propuesto para un jardín infantil fue diseñado considerando la 
identificación de variables financieras y de carácter técnico especifico que implican la 
operación del mismo, el modelo se genera a partir de la demanda insatisfecha identificada en 
la localidad de Kennedy – UPZ Timiza para la atención de niños y niñas en un jardín infantil; 
no obstante, el modelo pretende ser capaz de cambiar la característica de variables tales como 
sector, valor metro cuadrado de arriendo y pensión, que permitan al mismo cumplir con su 
función operativa y de evaluación dadas diferentes tipos de condiciones. 
 
Las variables de condiciones técnicas, se dieron a partir del resultado de estudio de Balance de 
obras físicas (Adecuación de inmuebles para atención de un jardín), Balance de equipos 
(Mobiliario requerido para la atención) y balance de personal (Número de personas necesarias 
para la atención de los niños, como planta básica administrativa). 
 
2. Variables / Información de Entrada 
 Ingresos: Los flujos de recursos de ingreso para el jardín están determinados por los pagos 
percibidos por la prestación del servicio. Para el modelo propuesto se establecieron cuatro 
variables (matrículas, pensiones - según la jornada, formularios y almuerzos), cuyo precio 
a incluir en el modelo estará determinado por los valores dispuestos a pagar y/o factores 
diferenciadores que le permitan estar por encima o debajo del promedio del sector. 
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Tabla 1. Análisis de la Competencia Jardines con atención a la primera infancia 
                                                                                                                                                       (Cifras expresadas en pesos) 
Jardín Jornada 
Costos 
Formulario Matricula Pensión JC Pensión JA 
Gran Estación 
JC: 7:30 a.m. - 
1:00 p.m. 
42.000 266.000 239.000 270.000 
JA: 7:00 a.m. - 
12:30 p.m. 
Magic Garden 
JC: 8:00 a.m. - 
12:30 p.m. 
35.000 140.000 230.000 280.000 
JA: 8:00 a.m. - 
5:00 p.m. 
San Isidro 
JC: 7:30 a.m. - 
1:00 p.m. 
25.000 350.000 130.000 200.000 
JA: 7:30 a.m. - 
5:00 p.m. 
Mickey Mouse 
JC: 7:30 a.m. - 
1:00 p.m. 
25.000 300.000 140.000 180.000 




JC: 7:30 a.m. - 
1:30 p.m. 
30.000 250.000 150.000 200.000 
JA: 7:30 a.m. - 
5:30 p.m. 
Promedio 31.400 261.200 177.800 226.000 
JC: Jornada Completa        -        JA: Jornada Adicional 
Fuente: elaboración de los autores. Datos básicos por indagación de precios en los jardines infantiles 
 
 Capacidad Instalada: Con el fin de establecer una relación en la variable de capacidad 
instalada, la cual permitirá a partir de la determinación de aulas de clase, el número de 
niños a atender, se tomó como referencia la NTC 4595, desarrollada por el Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC en convenio con el 
Ministerio de Educación Nacional, esta define los lineamientos para el planeamiento y 
diseño de instalaciones y ambientes escolares. Esta norma aconseja las condiciones más 
favorables de infraestructura con las que deberían contar las instituciones escolares. 
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Esta norma establece 6 tipos de ambientes pedagógicos básicos que reconocen lugares 
convencionales (aula de clase, biblioteca, laboratorio, entre otros) de la siguiente manera: 
 Ambiente A: integra lineamientos ideales para las aulas de clase. 
 Ambiente B: se dictan normas para las bibliotecas, las aulas de informática y los centros 
de ayudas educativas. 
 Ambiente C: se encuentran los parámetros ideales para los laboratorios de ciencias, 
aulas de tecnología y de artes plásticas. 
 Ambiente D: por su parte integra normas para el condicionamiento de campos 
deportivos. 
 Ambiente E: dicta normas para los lugares que permiten desarrollar actividades 
informales de extensión como son los corredores y los espacios de circulación. 
 Ambiente F: están orientadas a los teatros, las aulas múltiples, salón de música, entre 
otros. 
Teniendo en cuenta lo anterior, el modelo utilizara el ambiente tipo A, siendo conservadores 
en la proyección y dejando una media de 15 estudiantes por aula. 
 
Tabla 2. Áreas para ambientes pedagógicos básicos (Aula de clase) 
Ambiente A Numero máx. de estudiantes por maestro 
Área (M2 por 
estudiante) 
Pre Jardín 15 2,00 
Jardín 20 2,00 
Transición 30 2,00 
Básica y Media 40 1,65 a 1,80 3 
Especial (opcional) 12 1,85 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional - NTC 4595 
                                               
3 En ambientes A para educación Básica y Media, con capacidad inferior a cuarenta personas, se debe aumentar el área por estudiante a razón de 
0,10 m 2 por cada diez estudiantes menos. (De esta manera, un ambiente A para treinta estudiantes, calculado a partir de 1,65 m 2 , demandará 
1,75 m2 por estudiante y así, sucesivamente) La variación en el número de metros cuadrados corresponde al tipo y tamaño de mobiliario 
utilizado. El indicador de 1,80 m 2 se recomienda para muebles con superficie de trabajo individual de 0,50 m x 0,70 m. 
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 Formulario: Valor a reconocer por una sola vez, correspondiente al conocimiento de la 
intención de inscripción del menor en el jardín. Se entenderá para el modelo de gestión 
que los niños que hacen uso del cupo (De acuerdo con la capacidad instalada) realizan el 
pago del formulario. 
 
 Matricula: Valor a recibir por cada uno de los niños independiente de la jornada en la cual 
se encuentre inscrito, para el modelo dicho valor se recibe por una sola vez y se presume 
en el modelo que corresponde igualmente a que hace uso del cupo. 
 
 Jornada Media/ Jornada Completa: Esta variable se estableció para determinar cuántos 
niños hacen uso de las instalaciones del jardín de acuerdo con su capacidad instalada. Un 
niño que hace uso del cupo, no libera espacio para el uso de otro niño en horas no usadas.  
La diferenciación entre jornadas, está ligada al valor de la mensualidad recibida por 
pensión y determina para el modelo un flujo diferente de recursos de acuerdo al porcentaje 
de utilización de cupos. En el modelo se estableció que la variable está determinada en 
términos de porcentaje sobre la totalidad de la capacidad instalada. 
 Jornada Media: Promedio de uso 7:00 am a 1:00 pm 
 Jornada Completa: Promedio de uso 7:00 am a 5:00 pm 
 Capacidad Instalada: Máximo de niños a atender de acuerdo con el número de aulas 
habilitadas. 
 
 Almuerzos: Como premisa para el modelo, se percibirán ingresos por alimentación sobre 
aquellos niños matriculados en jornada completa. El precio está dado por el costo 
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comercial de un almuerzo y se multiplicara por los días hábiles de uso de las instalaciones; 
está propuesto de esta manera, para determinar un porcentaje de costo sobre el mismo 
 
 Costos: La operación de un jardín infantil requiere el cumplimiento de especificaciones 
técnicas, consagradas para el caso Colombiano en la Ley 400 de 1997, Decretos 33 de 
1998 y 34 de 1999, que indican entre otros, el espacio en las instalaciones para la atención 
de los niños (2 metros cuadrados construido por niño atendido), protección de escaleras, 
pasamanos y escaleras, unidades sanitarias; por lo anterior se estiman valores de 
adecuación, mantenimiento e inmobiliario. 
 
Tabla 3. Costos de Infraestructura 
(Cifras expresadas en pesos) 
Concepto Precio 
Gastos adecuaciones Establecimiento Educativo  10.507.000 
Costo inversión Muebles y Enseres 20.452.000 
Mantenimiento General 1.000.000 
Fuente: elaboración de los autores 
 
Nota: Los valores no son estáticos, se consideran como una variable a incluir de acuerdo con las aulas 
disponibles (metros cuadrados) y espacios a dotar. 
 
 
 Gastos Generales: Determinados a partir de la identificación de costos fijos y variables 
requeridos para el funcionamiento del jardín, para el modelo se incluirán como Costos 
fijos, la nómina administrativa, la nómina de docentes, gastos por servicios públicos y lo 
correspondiente a los servicios de una profesional en Psicología (Requerido por 
normatividad); como costo variable, se determinó para el modelo, el costo de agendas, el 
valor de los almuerzos. 
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Tabla 4. Ejemplo de Recurso Humano a incluir en el modelo de gestión 
(Cifras expresadas en pesos) 
RECURSO HUMANO 
Docentes Se requiere 1 por cada aula  10 meses 
Secretaria 1 salario mínimo (Opcional modelo)  12 meses 
Auxiliar de Servicios 
Generales 
1 salario minino (valor opcional 
modelo)  10 meses 
Psicóloga Por horas (2 veces a la semana). Por Honorarios  Por Honorarios 
Salario Mínimo                      782.000   
Subsidio de Transporte                        88.300   
Dotación Obligatoria                      150.000  3 veces al año 
Honorarios Psicóloga - 
Valor Hora                        30.000  20 horas por mes 
Salario Docentes                   1.200.000   
Factor Prestacional 51,33% 
Fuente: elaboración de los autores a partir del análisis de factores de personal requerido 
 
Para el modelo se estiman de igual manera, el valor de los servicios (energía, agua, aseo, 
telefonía, fumigación), así como el valor a mantener por insumos de aseo, papelería y 
enfermería. 
 
 Costos financieros: A fin de identificar los datos a incluir en el modelo, es necesario 
establecer si el jardín se encuentra en etapa de implementación o si tiene activos en etapa 
de producción: lo anterior con el objetivo de establecer si se hace necesario contar con una 
financiación de recursos, bien sea por parte de los inversionistas o a través de un crédito 
con entidad financiera, sujeto a plazo, tasa y valor. 
Tabla 5. Variables de Inversión 
Financieros 
Porcentaje de la inversión 
Tasa préstamo 
Plazo del crédito 




Periodicidad cuotas crédito 
No. cuotas al año 
No. total de cuotas 
Valor del Crédito 
Valor recursos propios 
Fuente: elaboración de los autores 
 
3. Procesamiento de Información 
De acuerdo con la información de entrada que ha sido dispuesta en el modelo, se realizó la 
simulación financiera que permite ver el resultado operacional del jardín infantil. 
Se asignaron valores a las variables, transformando el ingreso de estos en hechos económicos 
cuantificables. A continuación el ingreso de las variables para su procesamiento: 
Tabla 6. Variables para procesamiento del Modelo 
Alumnos por Grado 
Número de Niños Matriculados Capacidad Instalada 
Niños Matriculados en Materno - Pre 
Jardín 15 
Niños Matriculados en Gateadores - 
Jardín 15 
Niños Matriculados en Exploradores - 
Transición 15 
  
Jornada Completa 30% de los niños matriculados 
Media Jornada 70% de los niños matriculados 
Fuente: elaboración de los autores 
 
El modelo permite dar valores a las variables susceptibles de cambio a partir de los datos de 
entrada. 
 Tabla 7. Cálculo de las Variables 
(Cifras expresadas en pesos) 
Variable Cantidad / Precio 
Número de niños matriculados Media Jornada 32  
Número de niños matriculados Jornada Completa 14  
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Variable Cantidad / Precio 
Precio Matricula 305.000  
Precio Pensión Media Jornada 195.000  
Precio Pensión Jornada Completa 255.000  
Precio Almuerzo 100.000  
Costo Almuerzo 80.000  
Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 782.000  
Subsidio de Transporte 88.300  
Salario Docentes 1.200.000  
Precio Arriendo 1.100.000  
Gastos de capacitación y licenciamiento 1.500.000  
Tasa del crédito - EA 20% 
Número de Aulas 3  
Fuente: elaboración de los autores 
 
 Así mismo, se establecieron factores que permiten el cálculo de los costos variables. 
 Tabla 8. Costos Variables 
 
Factores 
Tasa impuestos 0 
Costo Recursos Propios 11,30% EA 
Activos Fijos (Mobiliarios)          20.452.000  
Capacidad del Jardín – Alumnos    45 
Depreciación (años)                          5  
Fuente: elaboración de los autores 
 
4. Reportes de Salida 
El modelo genera el estado de resultados determinado la utilidad y rendimientos sobre los 
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Tabla 9. Estado de Resultados - Anual 
 
 (Cifras expresadas en pesos)  
VENTAS   
Matriculas 13.725.000  
Pensión mensual Niños Media Jornada 61.425.000  
Pensión mensual Niños Jornada Completa 34.425.000  
Almuerzo 13.500.000  
TOTAL VENTAS 123.075.000  
    
COSTOS   
Nómina Personal Docente 36.000.000  
Subsidio de Transporte 2.649.000  
Prestaciones Sociales y Seguridad 18.478.800  
Dotación Uniformes 1.350.000  
Arriendo del Inmueble 1.100.000  
Agendas y Carnets 135.000  
Almuerzos 10.800.000  
TOTAL COSTO DE VENTAS 70.512.800  
     
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 52.562.200   
     
TOTAL GASTOS GENERALES 45.854.970   
     
UTILIDAD OPERACIONAL 6.707.230   
     
Gastos financieros 4.594.233   
     
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 2.112.997   
     
Provisión impuestos 0   
     
UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS 2.112.997   
     
RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS 10%  
     
RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSION 5%  
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Tabla 10. Flujo de Caja Libre Operacional - Anual 
 
 (Cifras expresadas en pesos)  
UTILIDAD NETA 2.112.997   
(+) Provisión de impuestos 0   
(+) Gasto financiero 4.594.233   
EBIT 6.707.230   
(-) Impuestos ajustados 0   
EBIT(1-tx)    RODI       NOPAT 6.707.230   
(+) Depreciaciones 4.090.400   
FLUJO BRUTO 10.797.630   
Fuente: Herramienta de planeación financiera elaborada por los autores 
 
Con base en lo anterior, el modelo permite mediante el uso de la proyección de variables estimar 
diferentes resultados. A continuación se detallan los escenarios obtenidos al modificar la variable 
(%) de niños matriculados en media jornada. 
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Tabla 11. Estado de Resultados Anual para diferentes escenarios 
 
  (Cifras expresadas en pesos) 
 Calculo sobre porcentaje de niños en media 
Jornada 
 
 70% 80% 60%  
VENTAS     
Matriculas 13.725.000  15.097.500  12.352.500   
Pensión mensual Niños Media Jornada 61.425.000  70.200.000  52.650.000   
Pensión mensual Niños Jornada Completa 34.425.000  34.425.000  34.425.000   
Almuerzo 13.500.000  13.500.000  13.500.000   
TOTAL VENTAS 123.075.000  133.222.500  112.927.500   
      
COSTOS     
Nómina Personal Docente 36.000.000  36.000.000  36.000.000   
Subsidio de Transporte 2.649.000  2.649.000  2.649.000   
Prestaciones Sociales y Seguridad 18.478.800  18.478.800  18.478.800   
Dotación Uniformes 1.350.000  1.350.000  1.350.000   
Arriendo del Inmueble 1.100.000  1.100.000  1.100.000   
Agendas y Carnets 135.000 148.500 121.500  
Almuerzos 10.800.000 10.800.000 10.800.000  
TOTAL COSTOS 70.512.800 70.526.300 70.499.300  
      
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 52.562.200 62.696.200 42.428.200  
      
TOTAL GASTOS GENERALES 45.854.970 45.854.970 45.854.970  
      
UTILIDAD OPERACIONAL 6.707.230 16.841.230 (3.426.770)  
      
Gastos financieros 4.594.233 4.594.233 4.594.233  
      
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 2.112.997 12.246.997 (8.021.003)  
      
Provisión impuestos 0 0 0  
      
UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS 2.112.997 12.246.997 (8.021.003)  
      
RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS 10% 60% -39%  
     
RENTABILIDAD SOBRE LA 
INVERSION 5% 27% -17% 
 
Fuente: Herramienta de planeación financiera elaborada por los autores 
  





Fuente: Herramienta de planeación financiera elaborada por los autores 
Gráfica 1. Variación Utilidad a partir del % de niños matriculados en media jornada 
 
Fuente: Herramienta de planeación financiera elaborada por los autores 
Gráfica 2. Variación de la Utilidad a partir del precio de la pensión para media jornada 
 
El modelo permite a medida que cambia el valor de los variables establecer una relación entre 
ellas, como ejemplo entre el número de niños y los ingresos y costos, asi como la obtención de 
utilidades. 
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Tabla 12. Relación de variables frente a la obtención de resultados 
 
(Cifras expresadas en pesos) 
Niños 65 
Media Jornada 46 
Ingresos   177.775.000  
Costos     75.372.800  
Gastos Administrativos     45.854.970  
Financieros       4.594.233  
Utilidad     51.952.997  
Fuente: Herramienta de planeación financiera elaborada por los autores 
 
 
Gráfica 3. Variación Utilidad a partir del % de niños matriculados en media jornada 
 
Fuente: Herramienta de planeación financiera elaborada por los autores 
 
Así mismo, a partir de la información es posible obtener análisis de sensibilidad de las variables 
que afectan el comportamiento financiero del jardín; no obstante, es preciso indicar que dicho 
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Gráfica 4. Análisis de la sensibilidad de la Utilidad Neta 
 
Variación porcentual de 
la variable independiente 3,0%      
      
 
VARIACIONES PORCENTUALES 
APLICADAS   
 







         
Valor de la Pensión 
Media Jornada 189.150  195.000  200.850  
  
51.952.997  49.291.247  51.952.997  54.614.747  5,1%  1,7  
      
Número de niños 
matriculados Jornada 
Completa 
29% 30% 31%   
51.952.997  50.167.577  51.952.997  53.738.417  3,4%  1,1  
         
Salario Docentes 1.164.000  1.200.000  1.236.000    
51.952.997  53.587.361  51.952.997  50.318.633  (3,1%) (1,0) 
         
Arriendo 1.067.000  1.100.000  1.133.000    
51.952.997  51.985.997  51.952.997  51.919.997  (0,1%) (0,0) 
 
 













Valor de la Pension Media Jornada
Numero de niños matriculados Jornada Completa
Salario Docentes
Arriendo




CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, 
 
La implementación de una herramienta financiera para estimar la operación y funcionamiento 
de un jardín infantil, constituye una herramienta gerencial de alto valor, principalmente para la 
Pymes o jardines que no cuentan con una estructura administrativa robusta, en razón con lo 
expuesto a continuación: 
 Identifica variables financieras importantes que deben ser consideradas para la estimación de 
la operación y funcionamiento de un jardín (alumnos, matrícula, personal docente y 
administrativo, mantenimiento de las instalaciones y jornada de estudio); así mismo, considera 
aspectos técnicos como capacidad instalada, balance de equipos y balance de personal. 
 Es una herramienta flexible que permite al usuario considerar distintas alternativas con base 
en información histórica, comportamiento del mercado (demanda y oferta) y comportamiento 
de las variables; adicionalmente es funcional dado que es práctica, gráfica y fácil de utilizar, y 
se obtienen resultados que permiten alinear la estimación operativa con la planeación 
estratégica de un jardín infantil. 
 Facilita la identificación de escenarios óptimos de operación, generando datos e insumos para 
administrar eficientemente los recursos financieros y lograr el cumplimiento de los objetivos 
misionales de un jardín infantil, enfocados en la proyección social y docencia. 
 Permite estimar la operación tanto en el corto como largo plazo, según las necesidades 
requeridas por el usuario; así mismo, a partir de las diferentes resultados obtenidos, se pueden 
establecer diferentes indicadores financieros y operativos que faciliten el monitoreo y toma 
oportuna de decisiones. 




De otra parte, se identificó que en relación con a la utilización y aplicación del modelo, se debe 
considerar la posibilidad de incluir otras variables que inciden en la operación del jardín infantil, 
tales como uso de rutas, asesoría de tareas, vacaciones recreativas, venta de uniformes, estrato 
socioeconómico y actividades extracurriculares; las cuales pueden ser usadas para la optimización 
del uso de la capacidad instalada y nueva generación de recursos. 
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Anexo 1. Cronograma de Actividades 
Anexo 2. Certificación Jardín Infantil “La Estrellita de David” 
Anexo 3. Certificación Profesional Licenciada en Pedagogía Infantil 
  
Anexo 1. Cronograma de Actividades 
 
   Semanas                       
Actividad 
  Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre 
  1 2 3 4   1 2 3 4   1 2 3 4 5   1 2 3 4 
                      
Etapa 1. 
Planeación y organización 
Revisión bibliográfica 
                                      
                      
Etapa 2. 
Revisión de información 
Identificación de variables 
                                      
                      
Etapa 3. 
Desarrollo del modelo 
                                         
                      
Etapa 4. 
Validación del modelo 
Retroalimentación del modelo por expertos 
Conclusiones 
                                         
 Fuente: elaboración de los autores  
Anexo 2. Certificación Jardín Infantil “La Estrellita de David” 
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Anexo 3. Certificación Profesional Licenciada en Pedagogía Infantil 
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